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Kansanhuoltoministeriö i. 7. 47.
Kansanhuoltoministeri Vilhula, T. N.
Ministeri Murto, Yrjö.
Ministeri Härmä, Erkki.
Kansi, piääll. Kemppainen, Martti.
I. Yleinen osasto.
Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimisto 5. Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.









Lainopill. asiantuntija Ebeling, Vilho..
Toimistosihteeri Jyränkö, Lea.









Kiel. käänt. Björkell, Hjalmar.






























Toimisto 5 Albertinkatu 34. Puh. 22 903.





Apul. toimistopäällikkö Eklund, Rafael,
Kamreeri Ruusunen, Irma.
Rahastonhoitaja Kyllästinen, Irja.





































1. Vuota- ja turkistoimisto
Toimistopäällikkö Heliö, Aarne.
111. Teollisuusosasto.
IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Toimisto 1 Et. Esplanaadi 14.
Vaihde 20 011.





























Toimistosihteeri Montonen, Jouko. ;
Toimistosihteeri Aaltonen, Johannes.
V. Tekstiiliosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Söderholm, Ragnar.
Apulaisosastopäällikkö Arhola, Leo.


















VI. Puu- ja polttoaineosasto.
Toimistot I—3 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimistot 4—5 Esplanaadi 31.
Vaihde 61356.
Toimisto 6 Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.








Neuv. asiant. Häkkänen, Klaus.
Osastopäällikkö Kurten, Joachim.
Apulaisosastopäällikkö Tötterman, Mikael.
















Neuv. asiamt, Röntynen, V.
Neuv. asiamt. Kaivola, Antti.





Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Ulkolinja A 636.
Osastopäällikkö Kopola, Osmo O.







Neuv. asiant. Kannel, Kalervo.







2. Ulkomaankaupan toimisto II:








Apul. toimistopäällikkö Winckelmann, Erik,




4. Ulkomaisten kuljetusten toimisto:
Apul. toimistopäällikkö Krogius, Christian.
Osastosihteeri Korhonen, Alf.
Osastosihteeri Nyström, Oscar.







Toimistot I—B ja 10 Asema-aukio 2.
Vaihde 681931. Ulkolinja A 82 60.
Toimisto 9 Unioninkatu 40.



























































































Toimistot 1 ja 2 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791. Ulkolinja A 636.
Toimisto 3 Asema-aukio 2. Vaihde 68 19 71




























2. Tuotanto- ja jakelutarkkailutoimisto:
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